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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo medir   el nivel de formación cristiana 
en estudiantes de   5to año de educación   secundaria, de las Instituciones Educativas 
Parroquiales de la provincia de Morropón, en el departamento de Piura del año 2018, 
deseando conocer al mismo tiempo si hay similitud o diferencias en la formación cristiana 
de   dichas Instituciones.  
El tipo de investigación fue descriptiva, el instrumento fue aplicado en las dos 
secciones de 5to año de las Instituciones Educativas Parroquiales “Santísima Cruz” y “Santa 
Rita”.  La técnica de recolección fue la encuesta. Los resultados obtenidos reflejan que hay 
un buen nivel de formación cristiana, en los estudiantes de “Santa Rita” el 54.7% y en los 
estudiantes de “Santísima Cruz” una mayoría absoluta de 73.5%.    Estos datos también nos 
ayudan a poder afirmar lo que se planteó en la hipótesis:  Los niveles de formación cristiana 
en estudiantes del 5to año de secundaria en las II. EE. Parroquiales de Morropón - Piura 
2018, son diferentes.  
 Por lo tanto, podemos concluir que el buen nivel de formación cristiana de los 
estudiantes de   las Instituciones Educativas Parroquiales, es fruto de un trabajo de 
evangelización de   la Iglesia en el campo educativo, sin embargo, sigue siendo un desafío 
permanente, para seguir   firmes en el proceso de una formación integral, que ayude al ser 
humano a vivir en saludable convivencia social y una apertura a la gracia de Dios.   
El autor 
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Abstrac 
The present research has as its objective to measure the level of christian formation 
of the students in their fifth year of study in the secondary schools of two parroqial 
educational institutions located in the province of Morropon in the región of Piura during the 
scholastic year 2018.  The purpose of the research is to determine if there are similarities or 
differences in the Christian formation of these educational institutions. 
The method of the research was descriptive.  A questionnaire was given to two 
sections of students in their fifth year in the parroquial eductional institutions of “The Most 
Holy Cross” and “Saint Rita”.  The tecnique of gathering information was a questionnaire.  
The results obtained demonstrte a high level of christian formation – the students of “Saint 
Rita” show a level of 54% while the students of “The Most Holy Cross” an even higher level 
of 73.5%. This data also helps us to afirm urr previous hypothesis: The levels of Christian 
formation of students of fifth year of secondary school in the two parroquial educational 
institutions of Morropon and Chulucanas are different. 
Consequently we can conclude that the high level of Christian formation of these 
students in the parroquial educational institutions is the fruit of an evangelization by the 
catholic church in the field of education.  Nevertheless it is necessary to continue a 
permanent dedication and remain firm in the process of formation integral, which  animates 
the person to live a beneficial and  satisfactory social life with an openess to the grace of 
God. 
The author 
 
